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KUAlA LUMPUR: Sebuah kolej
swastadipercayaimenyalahguna-kannamaUniversitiPutraMalaysia
(UPM)untukmengambilpelajarse-
caratidaksahbagimengautkeuntu-
nganberatusriburinggit.Kolejswastaitudikatakanmemilikicawangandi
Labuan,Jitra,Kedah,Taiping,PerakdanBeaufort,
Sabah.
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PROGR UPM
Kolej m~mpunyai
cawangan di Labuan,
Jitra, Taiping, Beaufort
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"SERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
saya yang menurut perintah,
.~
b.p. Pengarah BahagianPenguatkuasaan
Jabata'nPendidikan Swasta
KementerianPen(:lidikanMalaysia.
ARAHAN•••suratlarangankepadakolej terbobitmengambilpelajaryang dihantarolehUPM danKementerianPendidikan
DARI MUKA 1
Ia mendakwamendapat
kerjasama mengendalikan
programfrancaisUPM dan
menjadikan pelajar lepa-
sanSijil PelajaranMalaysia
(SPM) sasaranutamadita-
warkan sijil dan diploma
paIsu.
Bapapelajaryangmenja-
dimangsamendakwaanak-
nyabersama30pelajarlain
memasukikolejitudi Labu-
anpada27Mei2001selepas
ditawarkan Program Sijil
SainsKomputerselamase-
tahun.
ShaharSubaini,4'1,berkata
anaknya,Sharizah,IB, kemu-
dianditawarmengikutiprog-
ramIanjutanDiplomaSains
Komputerdi kolej induk di
Taiping,Perakyangdidakwa
mendapatpengiktirafanPu-
satProgramLuarUPM.
Menu'rutnya,surat tawa-
ran kemasukan dihantar
pada13MeilaIuturuttertera
logoUPM dibucuatassurat
selain tawaran kemasukan
programfrancaisUPM diko-
lejitu.
"Kebanyakanpelajaryang
mendapatawaranmembuat
permohonanmendapatkan
biasiswa Institut Pengajian
Tinggi Swasta(IPTS) seba-
nyak RM5,000dari Tabung
Pembangunan Kemahiran
selain wang pendahuluan
dari Majlis Amanah Rakyat
Malaysia (Mara) berjumlah
RMl,OOO.
"Bagaimanapun,penipu-
ankolejituterbongkarapabi-
laanaksayatamatmendudu-
kipeperiksaansemestersatu
pada 14OktobertahunIalu
danmahumendaftarsemula
memasuki semester baru
pada 10 Disember tahun
yangsama.
"Kakitangankolejitumen-
dakwaanaksayagagaldalam
peperiksaandantidaklayak
belajardikolejitu lagi,"kata-
nya.
Menurutnya,jawapanitu
dianggaptidak munasabah
danseolah-olahcubamem-
buangpelajarwalaupunme-
rekasudahmembayaryuran.
"Apabilakitamemintasali-
nan keputusanpeperiksaan
asalpelajar,merekaenggan
beridanmengemukakanpel-
bagaialasan.
8L-BaratLaut
T - Tenggara
V-Utara
. ,:
Selat Melaka
TL 20 • 30 kmsj
Selat Melaka
1.0 • 1.5 meler
Laut China Selatan
TL 40 - 50 kmsj
8D - 8aJat Daya
TG - Tenggam
S-5elatan
B-Barat
lagiahlikeluargamangsatu-
rut sudahmembuatlaporan
polisdi Ibu PejabatPolisLa-
buanpada5Januarilalu.
"Sayapercayaramai lagi
pelajardarisekitarPerak,Ke-
dah dan Sabahterperdaya
danmasihbelummenyedari
nasibmalangmenimpame-
reka,"katanya.
Laut China Selatan
~__ ~I2.0·3.0 meler
Keadaan Laut
Hujan di salu dua tempal
di Pahang, Selangor,Johor
Perak, Melakadan Negeri SembiIan
di Semenanjung,Binlulu,Sibu, Sarikei, Kapit,
Sri "".man,Kuching,Samarahan,Belongdan Mukah
di Sarawakmanakalacuaca baik di semua bahagian
Sabah.
~ Hujandisatudualempal
J .'.. di Pahang, Johor, MelakadanNegeri Sambilandi SemenanjungSibu,
Sanket,Kapil, Sri Aman, Kuching,
5amarahanean Belongdi 5arawal<manakaa cuaea
ba~ di semuabahagaindi Sabah.
~
Bagi tempoh 18 jam mulai jam 7 pagi,
4 Februari 2003 drkeluarkan Perkhidmatan
Kaji Cuaca Malaysia, Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar
':""S:l.n·Ii'
Cerah di waktu pagi, mendung di waktu petang
dan baik di sebelah malam.
Suhu 24-32 da~ah celsius.
tf@tftNm.;¥
menampungkospembelaja-
ran,sewarumahdanmakan
minumselamaanaksayabe-
lajardiTaiping.
"HasHsiasatanmendapati,
seramai132pelajardarilitra,
Kedah dan 75 pelajar dari
Beaufort,Sabahturutdiper-
daya,"katanya.
Menurutnya, pihak ibu
bapa sudah sebulat suara
akan mengambil tindakan
mahkamahterhadapkolej
itu secepat mungkin dan
mahu mereka membayar
ganti rugi terhadap apa
yangdilakukan.
Shaharberkata,diadan15
"Ia bertujuanmeringan-
kan bebanan kewangan
yangditanggungpenerima
dan keluargaselainmem-
bantubadan,pasukandan
sekolahterbabitmelakukan
aktivitikemasyarakatandan
programsukandenganmu-
dah.
"Penerirnaakandipilihber-
dasarkanmasaJahyangdinya-
takan dalarn permohonan
merekadanyayasanakanme-
nelitisarnaadamerekalayak
atautidaksebelumbantuan
diluiuskan,"katanya
Katanya, sebanyaktiga
permohonanakanditerima
setiapmingguolehyayasan
daripadapenduduksekitar
dan luar kawasanWangsa
Maju.
KUAIA LUMPUR:Ahli Parli-
menWangsaMaju,DatukZu-
IhasnanRafiquemenyampai-
kan bantuankewangandan
peraJatansumbanganYaya-
sanAmalWangsadanPerun-
tukanKedlWakilRakyatParli-
menWangsaMajukepada25
penerirnaterpilih.
Penerirnatenliri daripada
13pemohonbantuandan12
badantermasukpasukanke-
selamatan,badanberuniform
sertasekolahsekitardanluar
kawasanWangsaMaju.
BeliauyangjugaPengerusi
YayasanAmaiWangsa,berka-
ta, sebanyakRMIB,OOOdi-
sumbangkanoleh yayasan
manakalaRM26,300adaJah
peruntukankedlwakiIrakyat
kawasanWangsaMaju.
25 terimabantuan
Yoyoson Amol Wongso
kansewajarnyaterhadapko-
lejitu.
"Mereka(pihakkolej)se-
ngajamenyembunyikanper-
karaitudaripadapengetahu-
an ibu bapadanpelajarde-
nganniat mengautkeuntu-
ngan melalui pembayaran
yuran,"katanya.
Menurutnya,masalahitu
bukan sahaja menjejaskan
masadepanpelajar,malah
menyebabkanibu bapame-
nanggungbebantinggibagi
membayarsemula hutang
kepadakerajaan.
"Sayasendirimenghabis-
kan wang RMI0,OOOuntuk
UPM danKementerianPen-
didikan.
Menurutnya,dia yangti-
dakberpuashatimerujukke-
padaBahagianHalEhwalPe-
lajarLuarUPM bagimenda-
patkanpenjelasanterperin-
ci.
"Sayasekali lagi terkejut
apabila diberitahubahawa
kolejitutidaklagidibenarkan
mengambilpelajarbarubagi
Program KerjasamaUPM-
IPTS(DiplomaSainsKompu-
terdanDiplomapengLirusan
Perniagaan)bermulasemes-
terMeitahunlalu.
"Pengurusankolejitu me-
rancangmenipupe-
lajarwalaupunpem-
batalan hak mene-
ruskan program
francais dengan
UPM sudahdimak-
lumkankepadame-
reka.
"Surat larangan
pengambilanpelajar
kepadakolej itu di-
sahkanoleh Penga-
rah Pusat Program
LuarUPM, ProfMa-
dyaDrAbduiAzizSa-
haree,"katanya.
Menurutnya,adu-
an yangsamaturut
disampaikankepada
PengarahBahagian
PenguatkuasaanJa-
batan Pendidikan
Swasta,Kementeri-
an Pendidikan,Zul-
kifli Ansari,pada25
Disemberlalu.
"PihakKernenteri-
anPendidikanmela-
luimaklumbalasnya
pada 7 Januari lalu
turut berjanji akan
mengambil tinda-
"Sayakemudianmenghu-
bungipengarahurusankolej
ituuntukmendapatkanpen-
jelasan namun diberitahu
anaksayatidaklayaklagime-
nyambungpelajarankerana
gagaJ dalam peperiksaan,"
katanya.
ShaharyangjugaPegawai
WaranTenteraUdaraDiraja
Malaysia(TUDM)kemudian
menghubungiPejabatPendi-
dikanLabuanuntukmenda-
patkanpenjelasan.
"Sayaterperanjatapabila
dimaklumkanditipupengu-
rusankolejswastaitudandi-
nasihatkan menghubungi
H KURSUS
PerkahwinanBeranekaCorak & Warna
'argaYangBerpatutan
na Kasih UntukBungaTelur)
,tak Keretadi Metrojaya Sinar Kota
It disediakan.
'masukFail, Buku Kursus dan Sijil.
'i dan minumpetangdisediakan.
Ibtu (3.00petanghingga7 petang)
,agihingga6.15 petang)
ljut dan tempahansUa hubungi:
S KESEDARAN INSAN
Suria, Jalan Silang, 50050 Kuala Lumpur
0726975/20726976
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a Wilayah Persekuluan (JAWI). Mengikut Modul
1Islam(MBKPPI). TanpaTemuduga.
1auliahdariJAWUJAKIM.
Jnakan bagisemuanegeridi Malaysiadan tiadahad
